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La vegetació de les valls . del 
Bastareny 
per IGNASI SORIANO 
Aquest article presenta una visió global de la vegetació de les valls del Bastareny (Alt 
Berguedó), en relació amb els diferents Iactors ambientals. Són analitzades breument 
recologia, restructura i el dinamisme en les comunitats vegetals méslreqüents aixt' 
com el seu paper en el paisatge, el qual es il·lustratmiUanrant una serie de talls de 
vegetació. 
Amb aquesttreball complet, raUlor va guanyar el 1 Premi Pinós i Mataplana 
Mapa topográflc de les valls del Bastareny. Hi són indicats els quatre talls de vegetació representats més endavant. SORIANO 
EL MEDI FISIC 1 HUMÁ 
Situació 
La conca del riu Bastareny és situada 
a la part septentrional de l'Ah Ber-
gueda, a tocar de la Cerdanya, de la 
qual la separen les carenes de la Serra 
de Cadí. Moixeró i la Tosa d'Alp . la 
dins del Bergueda. limita al sud-oest 
amb la vall de Saldes. mitjan~ant la Se-
rra de Gisclareny: finalment. a lIevant. 
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un seguit de muntanyes i collades la se-
paren de la veina vall del Riutort . El 
conjunt té aproximadament la forma 
d'un triangle allargat d'est a oest d'uns 
90 qm ~ de superficie, amb els vértexs 
situats respectivament al coll de Tanca-
laporta, a la Tosa d'Alp i a Guardiola: 
les dues últimes localitats signifiquen 
també les altituds extremes. amb 2540 i 
740 m respectivament. Politicament co-
rrespon als municipis de Baga. Giscla-
reny i Guardiola de Bergueda. que in-
clou també l'enclavament de Gréixer. 
Orografia 
Com a tot I'Alt Bergueda, el relleu és 
moh accidental. Únicament trobem pla-
nes. i no pas massa extenses, a les parts 
més baixes -sector Guardiola-Baga-
Broca-. i a les culminals -Coma Floriu , 
Coll del Pal-. La resta del territori és 
ocupat per diferents sistemes de mun-
tan yes alineats en direcció est-oest. deis 
quals hem ja esmentat els més impor-
tants. Aquests sistemes determinen la 
partició de la conca en diverses valls : la 
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del Ba tareny proplament dita, la de 
Gréixer, la del Pendís i la de PalIer, cita-
des per ordre d'extensió. 
Litología í sóls 
La comarca és bastida sobre mate-
rial forcya diver os, lant pel que fa a 
naturalesa com a origen i edats . Si con-
iderem nomé les característiques físi-
ques i químiques - les únique , peró, 
realment importants per als vegetals-, 
podrem distingir-hi quatre grans grups 
de roques, la distribució deIs quals és 
indicada a la iHustració corresponent: 
l . Ca/caries: les més abundants de 
llarg, formen la major part de les serres 
de la comarca. Són roques de tons clars, 
dures i compactes, peró en canvi facil-
ment solubles en aigua; donen relleus 
trencats, abundants en cingles, tarteres i 
engorjats. Els sóls que s'hi formen te-
nen reacció neutra o basica. 
2. Margues: de propietats químiques 
emblants, peró molt més loves i per 
tant , més facilment erosionables, cyo que 
e tradueix en un relleu suau, de tOl)ali-
lats grisenques, amb nombroso aixara-
gallament , costes i formes tabulars. El 
curs del Bastareny s'ha format precisa-
ment per excavació d'aquests materials; 
així 'explica la seva direcció no perpen-
dicular a les carenes principals. 
3. Esquisrs: localitzats a la vall de 
Gréixer, són anaJegs als que es troben a 
molls punts deIs Pirineus axials cata-
lans. Donen origen a un paisatge de 
ton foscos, relleus relativament suaus i 
ól de reacció lleugerament i.lcida. 
4. Gresos i conglomerars silicis: facil-
ment identificables pel color -rogenc- i 
le formes complicade deIs seus relleus. 
generen el ól més acids de la co-
marca. Formen una faixa estreta en 
contacte amb els esquists que recorre 
d'oe t a e t la vall de Gréixer; terrenys 
imilars, peró d'edat diferent, e troben 
també a les carenes de la Serra de Gis-
clareny . 
Climatologia 
Tot i que manquen series llargues 
d'observacions fetes din mateix de la 
conca, le dades d'estacions pro pe res 
- Fígol • i La Molina, sobretot- ens per-
meten d'extrapolar sense cometre, pen-
em , grans errors. 
A le parts baixes, el clima general 
correspon al que s'anomena lipus sub-
mediferrani, caracteritzat per hiverns 
freds amb gl,ac;:ades regulars del novem-
bre a l'abril. pluviositat maxima a la 
tardor i a la primavera i. sobretot. per 
l'allernació d'estius secs i plujosos -in-
fluencie mediteminia i atlantica , res-
pectivament- . En altitud , hom aprecia 
un augment de les precipilacions i. al-
hora , un descens de le temperatures; 
le nevade sovintegen a l'hivern i a la 
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conglomerals silicis. (Basal ell el "Mapa Geológico de EspGlia "). 
primavera. i la vegetació resta colgada 
sota la neu durant periodes importants, 
e pecialment a les obagues. En conjunt, 
el clima de l'alta muntanya es pot consi-
derar humit tot l'any, encara que també 
s'hi fa notar la irregularitat de les preci-
pitacions. 
El clima general , peró, pOl sofrir va-
riacions molt considerables, relaciona-
des amb les característiques particulars 
de cada indret: exposició, microtopogra-
fia, ... Aquest fet és especialment pales a 
les comarques de relleu trencat com la 
que ens ocupa on , més que de clima 
general, s'hauria de parlar d'una gran 
quantitat de microclimes, als quals po-
den anar associats d'altres fenómens 
meteorológics de caire molt més local 
-vents, boires, ... - . La diversitat de la 
vegetació és en bona part explicable en 
funció d'aquestes circumstancies. 
Impacte huma 
En la valoració i la interpretació del 
paisatge vegetal d'una contrada s'ha de 
tenir necessariament en compte l'acció 
humana. Les formes d'actuació sobre el 
medi i la seva intensitat han variat. és 
evident, de manera considerable al llarg 
del temps, en relació més que res amb 
les necessitats de cada moment; en tot 
cas, peró, molts deIs fenómens de dina-
misme de la vegetació i fins i tot la pre-
sencia de certes plantes i comunitats no 
es poden justificar sense la intervenció 
de l'home. 
Pel que fa a les valls del Bastareny, 
les activitats fonamentals deIs seus po-
bladors foren fins ben entrat el segle 
X 1 X l'agricultura i la ramaderia; a nivell 
de vegetació, aixó es traduí en la defo-
restació deIs vessants més accessibles i 
en el seu aprofitament com a terra de 
conreu o com a pasturatges. La indus-
trialització i, paral ·lelament, el desenvo-
lupament l'explotacions mineres a par-
tir de mitjans del segle passat porta a 
una inversió d'aquesta tendencia; en 
són testimonis les nombroses feixes que 
hom troba actualment en vessants co-
berts de bosc. Actualment, només són 
conreades les parts més planes, gairebé 
sempre en regim de regadiu; la ramade-
ria és molt redui'da i, en can vi, tenen 
una gran importancia les explotacions 
forestals (pi roig i pi negre, sobretot), 
No voldriem cloure aquest apartat 
sense lamentar-nos del poc respecte en-
vers la natura mostrat els darrers anys 
en la construcció de noves vies de co-
municació -carretera del Coll del Pal , 
vies d'accés al túnel del Cadí-, i de lí-
nies d'alta tensió i en les explotacions 
forestals; la seva empremta en un pai-
satge abans pnicticament verge resta a 
la vista de tots. Tant de bo no s'empren-
guin noves accions en aquest sentit i 
puguem veure la cicatrització total 
d'aquestes ferides . 
LA VEGETACIÓ 
Generalitats 
La concurrencia deIs faclors comen-
tats en els apartats anteriors, juntament 
amb d'altres que ens estalviem de trac-
tar, ha dotat a la regió d'una flora nota-
blement rica: més d'un miler d'especies 
entre falgueres i plantes superiors. La 
vegelació, en consonancia amb la ri-
quesa de la flora , s'ofereix als nostres 
ulls igualment rica en comunitats, va-
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Esquema simplifical de les séries associades als principals lipus de vegelació palencia/. 
És ben coneguda la disposició de la 
vegetació de muntanya en estatges alti-
tudinals en relació amb l'enduriment 
progressiu del clima. estatges qne són 
florísticament i ecológicament análegs 
als de les grans regions biogeognifiques. 
en el nostre cas de l'hemisferi boreaL 
Cada estatge es caracteritza per un con-
junt de comunitats vegetals interJelacio-
nades. que hi troben el seu optim . 
Hom designa amb el nom de vegeta-
ció potencial el conjunt de comunitats 
que hi hauria en un estatge si no hi 
haguessin incidit factors alteradors 
O'home, sobretot). La vegetació present 
realment en una contrada (vegetació ac-
tual) no sol coincidir, pero , mes que en 
part amb la potencial : la resta es consti-
tUida per les comunitats que resulten de 
la seva degradació (comunitats secundá-
ries). Ara be, si l'acció alteradora no ul-
trapassa certs límits, la seva cessació 
porta, a llarg termini. a la 'reconstitució 
de la vegetació potencial: aixó es pro-
dUlria en el decurs d'una serie d'etapes 
que coincidirien bitsicament amb les de 
degradació (series de vegetació) i que se 
succeirien en un ordre invers. La vege-
tació potencial inclou tambe aquelles 
comunitats marcadament especials que 
s' instal ·len eh llocs caracteritzats pel va-
lo r extrem d'algun factor ecologic: sól 
prim , presencia d'aigua, forta pressió 
animal.... La vegetació d'aquests am-
bients rep el nom de permanent . i, se-
gons on -alta muntanya, per exemple-. 
pot arribar a ocupar extensions conside-
rables. 
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Sembla forc;:a clar que la major part 
de les valls del Bastareny es en potencia 
un pais forestaL En efecte, els diversos 
tipus de bosc -fagedes, pinedes, roure-
des .. ,, - ocupen superficies considerables 
allá on les condicions ambientals no són 
extremes. És mes: com ja hem indicat. 
el bosc tendeix a ocupar naturalment 
terrenys dedicats durant molts anys a 
conreu o apastures i avui abandonats . 
Nomes per damunt deis 2100 m i cap a 
les carenes, el substituirien les pastures 
rases d'alta muntanya , molt mes ade-
quades per a suportar el rigor climátic 
propi d'aquests ambients. 
EIs estatges altitudinals que reconei-
xem a la zona estudiada, i els tipus co-
rresponents de vegetació potencial. ex-
closes les comunitats permanents , se· 
rien els següents -vegeu tambe 
il ·lustració-: 
l . Estatge monta, fins a uns 1600 m. 
Sotmes a un clima humit i no excessiva-
ment fred , es el pais deis boscos de ca-
ducifolis i de les pinedes de pi roigo Hi 
distingim quatre dominis: 
la . Deis carrascars amb boix, als so-
lells de les parts baixes. 
lb . De les rouredes de roure marti-
nenc i de les pinedes amb boix . 
I c. De les fagedes , a les obagues de 
les parts altes. 
1 d. De les pinedes d'altitud de pi 
ro ig , pel damunt deis anteriors. 
2. Estatges subalpi i alpi (alta mun-
tanya) ', per damunt deis 1600 m. Les 
condicions climátiques. molt mes extre-
mes, porten a la substitució deis caduci -
folis i del pi roig per boscos i matollars 
d'espécies mes resistents en un primer 
nivell i, a mes altitud, a la desaparició 
progressiva d'arbres i arbusts. Diferen-
ciem aquí dos territoris: 
2a. Óe les pinedes de pi negre: forma 
una banda als vessants de les serralades, 
deis 1600-1 700 m fin s als 2 100 o prop 
de les carenes. 
2b. De les pastures d'a1titud: ocupen 
les carenes i cims mes alts, per damunt 
deis 2000-2100 m, alternant sovint amb 
afloraments rocosos. 
Passem tot seguit a ocupar-nos d'al-
gunes de les comunitats vegetals de les 
valls del Bastareny, en particular 
d'aquelles que creiem mes ben caracte-
ritzades i esteses, i per tant mes repre-
sentatives del territori !. A part de les 
consideracions sobre estructura, ecolo-
gia i distribució de cadascuna de les co-
munitats , hem volgut tractar tambe, 
mitjanc;:ant alguns esquemes, la variabi-
litat del paisatge en l'espai i en el temps: 
trobareu a les il ·lustracions, mes o 
menys simplificades, algunes de les se-
ries que entenem associades, als dife-
rents tipus de vegetació potencial (as-
pecte dinamic): d'altra banda, els perfils 
fitotopografics -talls de vegetació- ens 
podran ajudar a comprendre la repartí-
ció en l'espai de les comunitats, a la 
vegada que ens donaran una imatge, 
creiem que forc;:a representativa, del pai-
satge \ 'egetal actu al. 
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L'Estatge monta 
Els carrascars amb boix 
Darrera irradiació de la vegetació fo-
restal mediterrania. s'estenen pels solells 
rocosos del caJcari fins a uns 1200 m 
d'altitud: més amunt. es transformen 
gradualment en boixedes seques on es 
retroben encara dispersos alguns deIs 
seus elements - les carrasques. per 
exemple. ascendeixen tins més amunt 
deIs 1600 m a la Roca Tallada '-. Els 
fragments més tipics tenen l'aspecte 
d'un bosquet tot l'any verd. fon;a dens i 
poc alt (3 o 4 m. com a molt) on són 
dominants les ca rrasques (Quercus ilex 
subsp. ro/un difo lia) i el boix (Buxus 
semper virells). aquest darrer en un es-
trat inferior. acompanyat per les espe-
cies de les rouredes més resisten ts a la 
sequedat. i per algunes plantes medite-
rranies comunes també als alzinars de 
terra baixa - aladern (Rhamnus ala /er-
IIU S) . roja (R ubia peregrina) ... . -. 
Els claps més impon ants de carrascar 
els trobem als solell s del sistema orogrél-
tic Molnell-Sant Marc: no solen tenir. 
pero. ga ire extensió i. en general. fór-
men mosaic amb diversos tipus de prat 
seco 
Les rouredes de roure martinenc i 
les pinedes amb boix 
Comunitats forestals tipicament sub-
mediterranies. considerades potencials 
als vessants de l'estatge monta inferior 
- 700 a 1300 m- tant al silici com al 
ca lcari . si exceptuem els solells rocosos 
amb carrasques. El seu dominio per 
tant . coincideix amb les zones on I'im-
pacte huma és i ha estat més fon - defo-
restació. explotacions forestals .... - . <;:0 
que queda refl ectit tant en llur ex tensió 
com en llur composició. 
La roureda tipica és un bosc de full a 
caduca format per tres estrats ben deti-
nits: I·arbori . en el qual domina el roure 
maninenc (Quercus pubescells): l'arbus-
tiu . for<;:a dens als racons humits i de 
composició va riada - boix. tonell atge 
(Vibumum lall/Glra ). boix moll (Lollice-
ra xy /os/euml... .-. i l'herbac i. integrat 
pe r herbes de fl oració pr imerenca - fet-
ge ra (Hepa /ica lIobi/is). cucuts (Pr imu/a 
I'er is subsp. co/wlll rae). violes (Vio/a sp. 
p I.) .. . -. falgueres i molses. Els pocs claps 
ex tensos que en resten actualment es 
troben situats sempre en vessants so-
lell s: vall de Gréixer. Broca. Cap de la 
Palosa: a l'obaga. en canvi. únicament 
es troben indi.vidus de roure martinenc 
dins de les pinedes. 
Moltes de les pinedes d'obaga s'han 
de relacionar necessariament tins als 
1300 m amb les rouredes: de fel. només 
se'n diferencien per ['especie arbór ia do-
minant . Hom ha especulat for<;:a sobre 
el seu ori gen: ¿són naturals o bé la pres-
sió humana - ex plotac ions forestals- ha 
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Solells de la Roca Tallada. sobre Baga: fragmell ts de carrasca l' amb boix . SORIANO 
despla<;:at el roure en favor del pi ro ig 
(Pinus sylves /ris)? En qualsevol caso la 
presencia d'un domini del pi roig a l'es-
tatge monta superior i la notable resis-
tencia d'aquesta conifera a les condi-
cions desfavorables fan pensar que en 
estat natural seria igualment present als 
vessants orientats al nord . dominant o 
barrejada amb els roures . 
Obaga de la Serra de Gic/areny , sota el ColI 
de l 'Escriga : pineda de pi raíg amb sesléria. 
Les fagedes 
Les especials condicions c\imatiques 
de les obagues -ombra. freds. boires-. 
han permes que hi prosperin imponants 
c\aps de fageda en altituds que oscil ·len 
entre els 1000 i els 1500 m. Aquestes 
fagedes. pero. són molt pobres en com-
paració amb d'altres de comarques més 
orientals de clima molt més humit (Ri-
polles. Garrotxa). 
Sobre calcari. s'hi fa la fageda amb 
boix: sol ocupar vessants for<;:a pen-
dents. amb soIs relati vament prims i pe-
dregosos. A pan deIs faigs (Fagus syl-
va /ica). presenta un estrat arbustiu més 
o menys esclarissat en el que hom re-
troba bona pan de les especies de la 
roureda. i un estrat herbaci. que només 
té un bon desenvolupament als indrets 
més planers i frescals. 
En a1guns racons de la vall de Gréi-
xer. sobre substrat acid. es troba també 
la fageda amb descámpsia. És un bosc 
igualment pobre. caracteritzat sobretot 
per la domináncia a l'estrat herbaci de 
dues plantes graminoides: la lúzula ni-
via (Luzula nivea) i la descampsia (Des -
champsia flexuosa). i per la presencia 
d'espécies acidofiles. algunes d'elles lli-
gades també als boscos subalpins -cas 
del nabiu ( Vaccinium my r/illus)-. 
Les pinedes d'altitud de pi roig 
El territori de les pinedes boreals de 
pi roig s'estén per la pan superior de 
l'estatge monta (I300-1600 m). substi-
tulnt en altitud els boscos de caducifolis. 
als quals el refredament del clima fa 
cada vegada més problematica l'existen-
cia. Hom distingeix básicament dins 
d'aquestes pinedes dues comunitats. cal-
cicola l'una - la pineda amb sesleria- i 
silicicola l'altra - la pineda amb molses-. 
Sobre substrats ca\caris. el sotabosc 
pren l'aspecte d'una catifa de graminies. 
on tenen un paper dominant l'ussona 
(Fes /uca gau/ieri) i la sesleria (Ses/eria 
coeru/ea): hi penetren també algunes es-
pecies de les rouredes. fetgera i boix so-
bretol. les quals poden arribar a formar 
un estrat arbustiu esclarissat: algunes 
plantes humicoles i acidófiles - les piro-
les (Py ro /a sp. pl. )- donen caracter a la 
comunitat. Es fa en especial a les oba-
gues. i té els seus millors representants a 
la Serra de Gisclareny. 
Al silici trobem la pineda amb mol-









Esquema ideal deis diferents tipus de vegetació potencial presents a la zona: 1, carrascars 
anJb boix; 2, rouredes de roure martinenc i pinedes de pi roig amb boix; 3, fagedes ; 4, 
pi/ledes altitudinals de pi roig; 5, pi/ledes de pi /legre; 6, pastures d'alta munta/lya. 
rior, pero en canvi molt mes localitzada 
-Baga de Rebost-. En aquest cas, el sol 
es cobert gairebe totalment per molses i 
graminies acidofiles, a les quals fan cos-
tat alguns petits arbusts d'afinitat subal-
pina -nabiu, cornera (Cotoneaster inte-
gerrima)-, que poden arribar a esdeve-
nir dominants en certs punts . 
Els matollars 
Dins de I'estatge monta, els matollars 
mes estesos son, evidentment. les boixe-
des. Hem de distingir. pero, entre boixe-
des humides, interpretables per compo-
sició i posició en el paisatge com a fases 
de degradació de les comunitats fores-
tals caducifolies, i boixedes seques. 
Aquestes darreres constitueixen un deis 
elements cabdals del paisatge de la zona: 
arriben a cobrir molts qm 2 als rosts cal-
caris de les serres del Cadi -fins a Sant 
Marc-- i del Moixeró. En aquests am-
bients, la migradesa del sol. molt rocós, 
impedeix el desenvolupament deis ar-
bres, i la vegetació consisteix en un mo-
saic complex de boixeda, pastura seca i 
especies rupicoles. Pel que fa al mato-
llar , acompanyen regularment al boix 
dos arbusts: l'espina cervina (Rhamnus 
saxatilis) i el comer (Amelanchier ova -
lis): sota seu. hom troba ocasionalment 
plantes deis prats veins i algunes de les 
especies de la roureda. A les parts bai-
xes, la boixeda seca passa gradualment 
a carrascar esclarissat - molt localment 
a garriga-: en altitud. el transit es vers 
les comunitats de ginebró i boixerola: 
en fi, áls Ilocs on el sol s'ha pogut de-
senvolupar , apareixen els roures i el 
matoll es transforma en bosc. 
Un altre matollar. en aquest cas aci-
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dofil i molt mes localitzat (Camp de 
Ventolana, sobre Greixer: Tiravall) es la 
landa de bruguerola (Cal/una vulgaris). 
Aquest petit arbust de poc mes de dos 
pams d'alC;aria sol formar matollars gai-
re be monospecífics i de densitat variable 
sobre sois sorrencs de reacció acida , la 
qual contribueix a incrementar amb les 
substancies que contenen les seves fu-
Iles. La landa de bruguerola sol portar 
tambe algunes herbes acidofiles i un es-
trat superior mes o menys ciar de pi 
roigo 
Els prats ¡les joncedes 
La major part de les pastures monta-
nes del país s'han d'interpretar com a 
etapes subseqüents a la deforestació. In-
cloem dins d'aquest apartat comunitats 
vegetals d'ecologia i composició forc;a 
diverses que, simplificant, podem divi-
dir en dos grans grups: 
- Pastures meso files: prats grassos i 
atapeits rics en especies, propis de sois 
profunds i humits, l'herba deis quals 
s'aprofita per a l'alimentació de bovins i 
ovins mitjanc;ant pastura directa o be 
amb I'herba seca obtinguda. De les pas-
tures mesofiles montanes, la mes estesa 
es la comunitat d'eufrasia (Euphrasia 
slricla) i plantatge mitja (Plan/ago me-
dia): tambe són forc;a freqüents , al silici, 
els prats amb gaiol (Chamaesparlium 
sagillale) . 
- Pastures xerofiles: són propies 
d'ambients secs 1 sois pedregosos, 
menys riques en general que les ante-
riors. i aptes per a alimentar únicament 
els ovins. Podem incloure en aquest 
apartat les joncedes, tot i que no puguin 
esser considerades propiament prats pel 
bon nombre d'especies llenyoses que 
contenen . Aquestes comunitats, en mo-
saic amb boscos i matollars, constituei-
xen un deis principals elements del pai-
satge a la muntanya mitjana. en especial 
als solells. 
Altres comunitats 
Vegetació d'ambients humits,- Les ri-
beres deis dos rius principal s (Bastaren y 
i Riu de Greixer) porten per sota deis 
1200 m un bosquet de ribera integrat 
principalment per verns (Alnus glutino-
sa) i salzes (Salix sp. pI.). bosquet que ha 
estat destruü per causes diverses en 
molts punts: aixo ha potenciat l'extensió 
de les bardisses que, en estat natural. 
probablement devien tenir molta menys 
importancia que ara. 
A les vores deis petits rierols i en in-
drets amb el sol xop durant bona part 
de l'any, trobem diversos tipus de mu-
lleres i jonqueres. Aquestes comunitats 
són integrades fonamentalment per mo-
nocotiledonies. algunes remarcables 
pels seus valors estetics -cotoneres (E-
riophorum latífolium), orquidies-: sol 
haver-hi tambe menta boscana (Men/ha 
longtfolia) , diversos joncs (Juncus sp. 
pI.) i, en alguna ocasió, violes d'aigua 
(Pinguicula gran diflora) , petites especies 
carnívores de vistoses flors de color lila . 
Roques,- La vegetació rupicola es inte-
grada per vegetal s adaptats a viure en 
un ambient tan especial com les fissures 
de les roques. Molles d'aquestes plantes 
són notables tant per la seva reduida 
area de distribució com per la bellesa de 
les seves flors. És el cas de la corona de 
rei (Saxífraga long/folia), I'orella d'ós 
(Ramonda mycon¡) i els gatolins (Anlirr-
hinum mol/e), tots tres ben freqüents a 
les cingleres calcinals ombrejades de la 
muntanya mitjana. EIs solen fer costat 
diverses especies de falgueres i de pian-
tes deis prats veins, capaces de viure 
tambe en aquestes condicions. 
Les especies de les roques es retroben 
sovint a les parets velles, la qual cosa no 
es gens estranya, atesa la similitud 
d'ambients. En general. pero , sol esser 
dominant als murs la morella roquera 
(Parielaria judaica), una planta de ten-
dencia ruderal: la resta -falgueres , so-
bretot- hi te un paper secundario 
Comunitats arvenses i ruderals (de 
males herbes),- Representen tipus de 
vegetació fonament Iligats a l'activitat 
humana i, en un grau quantitativament 
mes petit. tambe als animals . Tant l'un 
com els altres són capac;os de modificar 
profundament les condicions del medi 
mitjanc;ant trepig, moviments de terres. 
aports de materia organica , etc. La ve-
getació, en aquests ambients. resta en 
tots els aspectes ben diferenciada de 
I'entorn , i es aqui on es troba un nom-
bre mes gran de plantes forasteres. 
L'EROL 
Palier de Baix : de/all d'una mul/era amb al-
gunes c% neres- a dal!, a /'esquerra- i violes 
d'aigua- a la par/ inferior. SORIA NO 
Les caracteristiques de les comunitats 
en qüestió -composició, aspecte- varien 
fo r<;:a en relació amb el tipus d'acció a 
que hagi estat sotmes el terreny . A 
grans trets, hom distingeix dins de la 
vegetació de males herbes entre comu-
nitats deis sembrats o arvenses -5ubdi-
visibles en regadiu i seca-, de les vores 
de camins, deis 1I0cs trepitjats, de sois 
profunds rics en materia organica -orti-
gars, cardassars-,. .. totes presents en di-
ferents graus a la zona estud iada . 
L'ALTA MUNTANYA 
Les pinedes de pi negre 
EIs boscos de pi negre (Pinus uncina-
tal substitueixen els de pi roig en alti -
tud. Formen una franja que s'estén des 
d'uns 1600 m a les obagues i 1900 m 
als solells fin s prop de les ca renes , pero 
sense ultrapassa r -les masses compac-
tes- gairebé mai els 2100 m . Existeixen 
a la zona almenys tres comunitats amb 
pi negre ben diferenciades: 
- La pineda amb ginebra. Potser més 
que un bosc s'hauria de considerar. al-
men ys aqui , com un matollar de gine-
bró Uuniperus nana) i bo ixerola (A re-
/os laphy los uva -ursi) amb un estrat su-
perior més o menys dens de pins . Es 
troba fent claps no massa extensos als 
solells calca ris del Cadi i del Moixeró, 
a lla on les condicions del sol permeten 
el desenvolupament deis arbres; un deis 
seus trets més destacables és la capacitat 
que té de suportar temperatures extre-
mes, tant a I'estiu -per l'exposició S-
com a l'hivern - la neu es fon més rapi-
dament i la vegetació resta desprotegida 
enfront de les gla<;:ades-. 
- La pineda all1b pulsalif./a . Comuni-
tat calcicola i d,obaga, men ys freqüent a 
la zona que I'anterio r, més que res a 
causa de la manca d'ambients propicis: 
L'EROL 
DOSSIER 
la part alta de la Baga de Rebost és una 
de les poques localitats on se 'n podrien 
trobar bons fragments si no hagués es-
tat malmesa durant els darrers anys per 
les tallades. En estat naturaL seria un 
bosc dens, d'estructura semblant a les 
pinedes de pi roig amb sesleria: estrat 
arbori, alguns arbrets i arbusts, i estrat 
herbaci dens amb, entre altres plantes, 
sesleria, ussona, pulsatil·la alpina (Pul-
sa lilla alpina) i valeriana muntanyenca 
(Va leriana monlana). 
- La pineda amb nerets. Molt estesa 
per les parts silícies deis Pirineus cata-
lans, aqui resta localítzada per raons de 
substrat a l'obaga del Coll de la Ca-
brera. El seu aspecte és el d'un matollar 
molt dens de neret (Rhododendron fe-
rrugineum), de prop d'un metre d'al-
<;:ada, amb altres plantes acidofiles -na-
bius, bruguerola- i un estrat superior de 
pi negreo 
Els matollars 
Els solells de ralta muntanya conser-
ven bona part de les caracteristiques co-
mentades per l'estatge monta, tant pel 
que fa a la part física com a la vegeta-
ció; aquesta segueix consistint en un 
mosaic complex de pinedes, pastures se-
ques i matollars, alternant amb roques i 
tarteres. 
El matoll de ginebró i boixerola, amb 
pins o sense, és el més freqüent tant al 
calcari com al silici . Hi són dominants 
les dues especies esmentades -la boixe-
rola als 1I0cs més rocosos-, a les quals 
solen acompanyar diverses plantes de 
les pastures seques; a les parts baixes, és 
observable un transit gradual vers la 
boixeda seca, amb penetració de plantes 
d'aquesta comunitat -el boix mateix as-
soleix en alguns punts més de 1900 m 
d'altitud-. 
Al sector del Coll de la Cabrera, pero, 
les especies caldcoles es veuen substi -
tuides per d'altres acidofiles . Es forma 
aleshores un matoll en el que són domi-
nants el balec (Cy lisus purgans), el gine-
bró i la boixerola, el qual resulta espe-
cialment vistós a finals de primavera, 
quan la florida del baJec li dóna una 
tonalitat groguenca que permet distin-
gir- Io des de lIuny. 
Les pastures 
Apleguem en aquest apartat una serie 
for<;:a heterogenia de comunitats que te-
nen , pero, una fisiognomia comuna. Pel 
que fa al seu significat en el paisatge de 
l'alta muntanya, resulta for<;:a ciar en 
alguns casos, i conflictiu en d'altres. 
Sembla evidenl. per exemple, que serien 
naturals les pastures de les parts més 
altes (2200 m en amunt), on el clima no 
és l'adequat ni tan sois per als boscos de 






















Espécies i formacions "Iletals 
Pi negre (Pinus uncinata) 
Pi roig (Pinus sylves/ris) 
Roure maninenc (Querrus pubescerlS) 
Faig (Fagus sy/va/ira) 
Carrasca (Querrus ro/und,jolia) 
Vern (A/nus glutinosa) 
Salzes (Salix sp. pI.) 
Boix (Bux us sempervirens) 
Bruguerola (Cal/una vulgaris) 
Ginebró (Juniperus nana) 
Bardisses 
Pastures diverses 










Gresos i conglomerats 
carenes, per damunt deis 1900 m (efecte 
de carena). Moltes de les pastures del 
territori del pi negre, en canvi, deuen 
ser conseqüencia de la deforestadó deis 
vessants en temps més o menys antics, 
procés que pot haver portat en a1guns 
punts a una degradació irreversible del 
sol. el qual és ja únicament apte per a 
mantenir un prat ; aquestes pastures són 
realment difícils de destriar de les origi-
nades per fixació de tarteres. El pro-
blema, doncs, és saber on seria situat el 
limit natural del bosc amb les pastures; 
en qualsevol cas, els prats són actual-
ment un element indestriable de la nos-
tra alta muntanya. 
Deis prats d'altitud, el més estés és 
sens dubte el d'ussona . El trobem a gai-
rebé tots els vessants solells del calcari 
amb forts pendents, a partir deis 2000 
m, facilment identificable per la seva es-
tructura esglaonada, causada per feno-
mens periglacials. Les graminies -fona-
mentalment russona- hi són domi-
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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TALL núm. 1 
l . Pinedes de pi roig amb scsleria 
2. Pineda de pi ro ig amb boix . 
2. Roureda de roure maninenc amb pi ro ig 
3. Paslures mesófi les 
4. Bardi ssa 
5. Boixeda seca + jonceda 
6. Comuni lals de roca 
7. Fageda amb boix 
8. Roureda 
9. M aloll de ginebró i boixerola amb pi negre 
10. Pral d'ussona 
--+ N 
1000 m 
TALL núm . 
Baga del Coll 
de Balma 
l . Landa de bruguerola + pi roig 
2. Paslures mesófi les 
3. Fageda amb boix + pi roig 
4. Pineda de pi roig amb boix 
5. Roureda + pi roig + paslures diverscs 
6. Verneda 
7. Jonceda + rragmellls de roureda 
8. Carrascar am b boix 
9. Boixeda seca + jonceda 
10. Pineda de pi roig amb scsleria 








Oqm I qm 
TALL N.O 1 
Serral de la Muga 




2 qm. 3 qm 
TALL N.O 2 
Roca Tallada 





3 qm 4qm 5qm 
TALL num. J 
l . Conreus 
2. Joncedes 
Carrascar amb boix + jonceda 
Jonceda amb sesleria + pi roig 
omunilals de roca 
Boixeda seca + jonceda 
Pi neda de pi roig amb sesleria 
Fageda amb boix 
















Complex rageda + pi ro ig + paslures mesófiles 
Salzereda 
Pastures xerófiles silicicoles 
Boixeda seca + pi roig 
Maloll de ginebró i boixerola am b pi negre 
Tarteres 
Prats d'ussona 
Pineda de pi negre amb ginebró 
-N 
Sola de Palier 
O qrn I qm 
TALL nUm. 4 
l . Pi neda de pi negre amb ginebró. 
2. Pastures mesó files d'altitud 
J. Pastures mesófiles + pi negre 
4. Prats d' ussona + ginebró 
5. Prats d'ussona 
6. Tarteres 





CaP de la Devesa 
) qm 
TALL N.o 4 









4 qm 5 qm 6 qm 
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2 qm 3qm 
DOSSIER 
Capralera de la vall de Créixer: de/all d 'ulI pral d 'ussona; no/eu la se va carac/eris/ica 
estructura esglaollada. SORIANO 
nants ; lIurs co ixinets acompleixen una 
important funció fixadora del sol i. a la 
vegada, de primers col·lonitzadors de 
tarteres. Completen la composició de la 
comunitat tot de pe tites herbes i mates, 
que tloreixen gairebé alhora, a l'inici de 
l'estiu . A la zona, els prats d'ussona més 
rics i més estesos es traben a la cap<;a-
lera de la vall de Gréixer. sota la Tosa 
d'Alp. 
Les carenes i els vessants de pendents 
suaus són ocupats per pastures més 
denses -i per tant més bones per al bes-
tiar- que les d'ussona . Fins als 2100-
2200 m -sector de ColI del Pal. carenes 
del Moixeró- hom reconeix diverses co-
munitats: als solells, pastures xerofiles 
dominades per gramínies; als indrets 
plans, pastures meso files amb plantatge 
mitja i alquemil ·la tlabel ·lada (Alchemi-
lIa flabellata) ; a les petites depressions, 
comunitats de prímula gran (Primula 
elatior subsp. il1lricata) i a les clotades 
sotmeses, per la durada de la innivació, 
a fenomens de descarbonatació del sol. 
gespes de pel caní (Nardus stricta) amb 
endréssia (Endressia pyrellaica) i rega-
lessia alpina (Trifolium alpinum). Espe-
cialment les dues primeres es poden re-
lacionar encara per lIur composició 
amb les pastures montanes; en qualse-
vol cas, la presencia d'un bon contin-
gent de plantes d'altitud -gencianes 
(Cel1liana sp. p!.l. alquemil ·les , .. . - in-
dica clarament on ens trobem . 
Molt més localitzada -cims de la 
Tosa d'Alp- és, finalment. la gespa de 
festuca supina (Festuca airoides) i hie-
raci nan (Hieracium breviscapul11). el 
prat alpí per excel ·lencia deis Pirineus 
orientals que aquí. a causa de la seva 
situacíó marginal. es presenta molt em-
pobrit. Es tracta d'una pastura rasa pero 
densa . sotmesa a lIargs períodes d'inni-
vació . la qual cosa sembla ésser causa 
de I'acidificació progressiva del sol. 
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Altres comunitats 
La gran quantitat d'atloraments roco-
sos. i l'acció esmicoladora deIs agents 
climatics -gla<;. temperatures extremes-
són causa. a l'alta muntanya, de que 
roques i tarteres hi ocupin superficies 
considerables. Per contra. de la resta de 
tipus de vegetació permanent indicats 
per a la muntanya mitjana , la vegetació 
higrofila hi és reduida apetites mulleres 
poblades per una o dues especies de ca-
rex (Carex sp. pI.). i a algunes vores de 
rierols; les comunitats ruderals. d'altra 
banda, resten localitzades a l'entorn de 
cledes i corrals, construccions cada ve-
gada més poc freqüentades en els da-
rrers anys. 
Les fissures i els petits replans de les 
roques calcinals de les carenes porten la 
comunitat de saxífraga mitjana (Saxi-
fraga media). els elements més conspi-
cus de la qual són les especies d'aquest 
genere . AIs punts més assolellats, en 
canvi , s'hi solen trobar poblaments de 
peucrist (Poten tilla alchimilloides) i hie-
racis. amb una part de les especies de la 
comunitat de saxífraga. i també alguna 
planta deIs estatges inferiors -per exem-
pie, la farigola (Thy mus vulgaris}- , que 
hi troba refugi gracies a la benignitat del 
microclima. 
El poblament vegetal de les tarteres 
és for<;a heterogeni . Hem de destacar. 
sobretot per la seva singularitat tlorís-
tica . la comunitat de julivert d'isard 
(Xatardia scabra) i corniol hirsut (Aqui-
legia hirsutissima subsp. montsicciana) 
de les pedrusques calca ríes exposades al 
nord -Roes de Canells-. Hi trobem 
plantes molt notables, en especial les 
que acabe m d'esmentar . ambdues ende-
miques deIs Pírineus oríentals. La resta 
de les tarteres són molt més pobres. i 
ben sov int hi són observables les fases 
successives de fixació per part de la us-
sona i d'altres plantes. Com a especIes 
de presencia més constant en aquests 
ambients, esmentarem únicament tres: 
el crepis nan (Crepis pygmaea), la lina-
ria alpina (Linaria alpina) i. una altra 
vegada, el corniol hirsut. 
NOTES: 
Central termica de Cercs (Nota del corrector) 
l . Hem decidit de tractaf conjuntament els estat-
ges subalpi i alpi per dues raons: la poca extensió 
de les zones amb caracteristiques climatiques i ve· 
getació estrictament alpines - Puig Terrers i la Tosa 
d' A Ip- i les grans superficies que ocupen les pastu-
res a I'estatge subalpi per causa de I'efecte de ca· 
rena . En aquestes condicions. identificar la totali· 
tat deis pralS de I'alta muntan ya amb I'estatge alpi . 
aq ui i a la resta deis Pirineus. pot ser mOliu de 
confusió . 
2. Alguns deis punlS d'aquest apartat els tracta· 
rem ja fa dos anys en aquesta mateixa revista -ve-
geu La vegeta ció a f'entorl/ de Sant Lloren,. 
L'Erol nO 5-. Demanem. doncs. excuses per les 
possibles repeticions: pensem . peró. que la cohe-
rencia del text les fa necessilries. 
3. La toponimia e~ basa fonamentalment en els 
mapes de I'Editorial Alpina (full " Moixeró·"). 
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